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számtant csak a gyakorlati példák százain keresztül lehet igazán; 
„megtanítani." Az elméleti formulák csak az elméleti megalapozást 
adják, már pedig számolnunk kell azzal, hogy a középiskolát vég-
zettek számolási készsége igen gyarló és így szükség van a számolási 
mechanizmus céltudatos fejlesztésére is. A fentebbi ismertetésből 
kitetszik, hogy a dr. Huszár Géza előadásairól készült jegyzeteket 
haszonnal forgathatják mindazok, akik a kereskedelmi számtan 
elméleti anyagával akarnak megismerkedni, de egyúttal hasznos vezér-
fonálul szolgálnak a szükséges számítások minél gyorsabb ós minéí 
gyakorlatiasabb elvégzéséhez is. 
Eckerdt Elek. 
Magyar Nemzeti Szövetség: Magyar tájékoztató zsebkönyv. Buda-
pest, 1943. (1204 oldal.) A bevezetőt báró Perényi Zsigmond írta. 
Kivonatosan ig nehéz volna felsorolni ennek a könyvnek gaz-
dag tartalmát, összefoglalóan így lehetne jellemezni: a magyar élet-
tér, a magyar munka, a nép és kultúra vetülete. A „ma" rajza, de 
történelmi értékeléssel, a szellemi és anyagi erők számbavételével. 
Egyik érintett nagy kérdés a föld és a nemzet belső élete ós hiva-
tása, a másik az európai közösségbe való illeszkedés. Az évről-évre 
megjelenő Magyar Statisztikai Zsebkönyv számoszlopai is kifejezik 
e kérdéseket, de abból csak a szakember tud következtetéseket le-
vonni. A Magyar tájékoztató zsebkönyv ezzel szemben kevesebb adat-
tal dolgozik, mégis hézagtalan g jellemző rajzot ad a föld és nép, a 
múlt és jelen, külföldi kapcsolataink s Magyarország európai kül-
detésének problémáiról. Nem statisztika, hanem erre épített élet-
rajz. Az általános adatok után a könyv részletesen foglalkozik a 
Kárpát-Dana sorsközösség: kérdéseivel. E tárgyban minden olyan 
belső nemzetiségi problémát érint, melyek száz év óta a magyar 
föld' égető kérdései. Mintegy ezzel ellenható problémának tűnik fel 
a magyar föld gazdasági egysége. Ez a fejezet a föld örökösszetartó 
erejét fejezi ki, túl minden széthúzó törekvésen. E két kérdésnek 
további felépítménye a szociális és kultúrpolitikai viszonyok tagla-
lása. A következő fontos fejezet a magyar nemzet története, majd 
a belső erők expanziójaként s a hataa és visszahatás törvénye sze-
rint a külföldi kapcsolatok ismertetése. A könyv tulajdonkép egye-
temes honismertetés dióhéjban még pedig úgy, ¿mint azt a törté-
nelem (fejlődés) és a földrajz (életközösség, belslő gazdasági kiegé-
szítődés) követelményei megszabják. A felvetett kérdések összeállí-
tása rendszeres, megoldása logikus, a szemlélődés és következtetés-
kritikai alapon nyugszik. A további fejlődés lehetőségeit azi adott-
ságokban keresi. Mindennapi tanítási munkánkban, mint értékes 
forrást, eredményesen használhatjuk. 
Dr. Udvarhelyi Károly„. 
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